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Resumen
El presente artículo forma parte de una 
investigación que se llevó a cabo en relación 
con los 8 tipos de inteligencias múltiples de 
Gardner, pero en este caso solo se aborda lo 
referente a estrategias de enseñanza-apren-
dizaje con alumnos que poseen desarrollada 
la inteligencia múltiple, llamada visoespacial.
Dicha investigación cualitativa de corte 
descriptiva que utilizó como técnica la obser-
vación, se desarrolló dentro de un curso sobre 
ciencias ambientales, en donde se trabajó con 
un grupo de siete alumnos universitarios con 
inteligencia visoespacial; en especial se selec-
cionaron los resultados de estos alumnos por 
llamar la atención su creatividad y facilidad 
con las dimensiones, colores, espacios, foto-
grafías, imágenes, dibujos etc., que utilizaron 
para su propio aprendizaje y para la enseñanza 
de sus compañeros de grupo. Igualmente, este 
artículo se presenta con la intención de dar 
a conocer dichas experiencias y abonar cono-
cimientos que permitan mejorar la actividad 
docente, con el fin de ejecutar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje pensando en la indi-
vidualidad de los estudiantes, lo que permita 
a estos desarrollar y hacer uso de sus inteli-
gencias múltiples para aprender.
Abstract
TThis article is part of an investigation 
carried out in relation to Gardner's 8 types of 
multiple intelligences, but in this case it only 
deals with teaching and learning strategies 
with students who have developed multiple 
intelligence, called visospatial.
This qualitative research of a descriptive 
nature, which used observation as a tech-
nique, was developed within a course on 
environmental sciences, where we worked 
with a group of seven university students 
with visuospatial intelligence; in particular, 
we selected the results of these students by 
drawing attention to their creativity and 
ease with the dimensions, colors, spaces, 
photographs, images, drawings, etc., which 
they used for their own learning and for the 
teaching of their classmates. Likewise, this 
article is presented with the intention of 
publicizing such experiences and fertilizing 
knowledge to improve teaching activity, in 
order to implement teaching-learning stra-
tegies thinking about the individuality of 
students, allowing them to develop and make 
use of their multiple intelligences to learn.
Resumo
Este artigo apresenta avanços do projeto de 
pesquisa titulado Estratégias Didáticas para 
a Incorporação do Desenho Universal para o 
Aprendizado (UDL), na escola rural, desen-
volvido no marco do Mestrado em Educação 
SUE Caribe com o objetivo de melhorar o 
processo de ensino e  aprendizado dos estu-
dantes da oitava série da I.E. El Chiquí (San 
Bernardo del Viento, Córdoba) mediante a 
incorporação do UDL na disciplina acadê-
mica de Inglês. Inscrita na pesquisa qualitativa 
e com sustento no método de Pesquisa-Ação 
(I.A), o desenho foi desenvolvido nos dois 
ciclos e quatro fases de trabalho desta metodo-
logia participativa: Diagnóstico, Planificação, 
Ação, e Análise – reflexão final. Os resul-
tados evidenciam alguns fatores associados à 
desmotivação dos estudantes frente aos conte-
údos propostos e as metodologias utilizadas 
na disciplina de Inglês, e subutilização dos 
recursos tecnológicos e didáticos disponíveis. 
Com base em este diagnóstico apresentam-se 
os resultados provisionais do desenho educa-
tivo criado e incorporado participativamente, 
para dar solução às carências socioeducativas 
identificadas.
Palavras chave: Inteligências múlti-
plas, inteligências de Gardner, estratégias 
de ensino-aprendizagem, inteligência 
viso-espacial.
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Los estudiantes, aunque provengan de una misma loca-
lidad, de compartir una cultura en común, de tener la 
misma edad, tienen diferencias significativas entre sí, 
que van desde el ámbito de la personalidad, la forma 
de aprender, el carácter, la forma de resolver problemas, 
diferentes habilidades o capacidades, pero finalmente 
todos tienen el potencial para aprender, porque todos 
poseen inteligencia, la cual definen Molero, Saiz y Este-
ban (1998), citando a Marina (1993), como la capaci-
dad de suscitar, dirigir y controlar las operaciones de la 
mente, la cual se caracteriza por crear y manejar irrea-
lidades desde un punto de vista funcional como una 
forma de adaptarse al medio, en donde la inteligencia 
inventa problemas y trata de resolverlos por medio de 
la asimilación de los datos de la realidad a los esquemas 
subjetivos de su mente, y después estos esquemas los 
adapta a la realidad, dando por resultado la creación de 
su mundo, en el que la gran tarea de la inteligencia es la 
creación de la propia subjetividad del entorno.
Esta inteligencia es utilizada en distintas técnicas que 
conforman las estrategias de aprendizaje, para lo cual 
Muria (1994), cita a Weinstein y Mayer (1986), los cua-
les consideran que las estrategias de aprendizaje son una 
serie de conductas y de pensamientos que un educando 
emplea durante el proceso de aprendizaje, mismos que 
pretenden intervenir en los procesos de codificación del 
que aprende, buscando con esto incidir en los estados 
emocionales y afectivos del educando o la manera en 
que este mismo adquiere, organiza e integra el nuevo 
conocimiento. De esta manera, la inteligencia utiliza 
diferentes estrategias para lograr el aprendizaje.
MARCO TEÓRICO
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 
(2010), rompe con las creencias de que los seres huma-
nos tienen un solo tipo de inteligencia. Este autor pro-
pone que el ser humano es capaz de desarrollar varios 
tipos de inteligencia, y que una evaluación escolar no 
es determinante para conocer la inteligencia de una 
persona.
Por ejemplo, podemos haber conocido algunos alum-
nos que tienen excelentes calificaciones, pero que al salir 
a la vida laboral no les ayudan sus habilidades sociales 
para relacionarse y obtener un empleo; esto es debido a 
que cada persona ha desarrollado un tipo de inteligencia 
diferente. O también nos ha tocado conocer alumnos 
que poseen un pobre desempeño en las actividades de 
razonamiento lógico-matemático, sin embargo, estos 
cuentan con una excelente habilidad en sus manos para 
crear dibujos o estructuras.
En este sentido, tradicionalmente en los espacios educa-
tivos se le ha dado mayor importancia a la inteligencia 
lingüística y lógico-matemática, por lo que han sido des-
cuidadas las otras inteligencias, mismas que llevarían al 
educando al desarrollo completo de sus potencialidades.
Gardner (2001), considera que las personas poseen 
ocho tipos de inteligencias: la lingüística, visoespacial, 
interpersonal, intrapersonal, lógico-matemática, natu-
ralista, musical y cinestésica, las cuales son todas iguales 
de importantes, sin embargo, cada uno se destaca más 
en unas que en otras, en un campo determinado, por 
lo cual las instituciones educativas deberían favorecer el 
desarrollo de todas las inteligencias, ya que este depende 
tanto de factores genéticos como de las experiencias 
vividas.
El proceso de enseñanza aprendizaje es tan complejo, 
que no es posible que las instituciones educativas pue-
dan capacitar en toda su extensión a los profesores 
para atender la gran diversidad de alumnos con que se 
enfrentan todos los días, por lo cual se hace esencial que 
el docente esté a la vanguardia de nuevas teorías, téc-
nicas, metodologías, a fin de desempeñarse adecuada-
mente en el campo educativo, como lo dicen García y 
Vanella (2005).
Aprender mejor no tiene que ver con la forma de pre-
sentar la información, sino con el modo de procesarla 
en nuestro cerebro, es decir, de acuerdo con los tipos de 
inteligencia que tenemos más desarrollados; entonces, 
si se presenta la información de la manera más venta-
josa para las personas, la tarea será más fácil, grata y con 
mayor éxito.
En este sentido, surge la teoría de las inteligencias 
múltiples de Gardner (1983), la cual se da a conocer 
con la publicación llamada “Estructuras de la mente”, 
misma que marca el nacimiento oficial de esta teoría; 
además, se genera un nuevo concepto de inteligencia, 
que se define como la capacidad de resolver problemas o 
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elaborar productos que sean valiosos en una o más cul-
turas; este concepto se relaciona en forma directa con:
1. Un conjunto de competencias que permiten a una 
persona resolver problemas de la vida cotidiana.
2. La capacidad de crear un producto u ofrecer un 
servicio que tiene un valor dentro de una cultura 
determinada.
3. La capacidad de generar nuevos problemas y encon-
trar soluciones a los mismos, con lo que se logra la 
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. 
La teoría de las inteligencias múltiples plantea que 
todo individuo tiene un conjunto de potenciales inte-
lectuales, en virtud de pertenecer a la especie humana, 
esto es, debido a la herencia y al adiestramiento a tem-
prana edad, por lo que algunos individuos desarrollan 
con mayor grado que los demás algunas inteligencias, 
aunque todo individuo normal debiera desarrollar cada 
inteligencia en cierta medida (Gardner, 2004).
En este sentido, se afirma que todos los seres humanos 
tienen inteligencias múltiples, mismas que pueden ser 
desarrolladas y fortalecidas o ignoradas y debilitadas, 
de acuerdo con las experiencias vividas (Bilbao y Veláz-
quez, 2014).
LA INTELIGENCIA VISOESPACIAL
Los individuos con la inteligencia visoespacial poseen la 
capacidad de diferenciar formas y objetos, incluso desde 
diferentes ángulos, distinguen y administran la idea del 
espacio, saben elaborar y utilizar mapas, planos y otras 
formas de representación (Ander-Egg, 2008).
 Así también, estas personas se caracterizan por identi-
ficarse y situarse en el mundo visual con precisión, efec-
tuar transformaciones sobre las percepciones, imaginar 
un movimiento o desplazamiento interno entre las par-
tes de una configuración (Antunes, 2004).
Igualmente son capaces de recrear aspectos de la expe-
riencia visual, incluso sin estímulos físicos relevantes. 
Esta inteligencia permite orientarse en distintas loca-
lidades para reconocer lugares o señas particulares 
cuando se trabaja con representaciones gráficas, mapas 
diagramas y formas geométricas (Armstrong, 2009).
De la misma manera, estos individuos poseen habilidad 
para crear imágenes reales que asocian la descripción 
teórica con lo que existe de práctico; en esa forma de 
inteligencia se destacan Darwin, Dalton, Picasso, Asi-
mov (Antunes, 2006).
Guzmán y Castro (2006), citan a Trejo y Ávalos (2002), 
Aste (2001 a 2001B), Nicholson-Nelson (1998), De 
Jesús (2002), los cuales Identifican a estos estudiantes 
con esta inteligencia por su capacidad de realizar esque-
mas, diagramas, cuadros y mapas, tanto conceptuales 
como mentales. Las personas con esta inteligencia suelen 
ser pintores, escultores, marinos, aviadores, diseñadores, 
artesanos, profesores de arte, caracterizados por soñar 
despiertos, imaginan con facilidad y frecuentemente, 
disfrutan de actividades artísticas, armando rompecabe-
zas, resolviendo laberintos, elaborando construcciones 
tridimensionales y tienen facilidad para orientarse.
Los profesionales con esta inteligencia son, por lo gene-
ral, escultores, arquitectos, pintores, publicistas, diseña-
dores de interiores, jugadores de ajedrez. Esta inteligen-
cia también se relaciona con las inteligencias múltiples 
lingüísticas, kinésicas y musicales (Coto, 2009).
La inteligencia visoespacial es importante porque 
muchas actividades en la vida requieren de ella; por 
ejemplo, para imaginarnos cómo se vería una casa con 
determinado color, para hacer diseño de construcciones, 
etc.
Esta inteligencia se ubica en el cerebro en las regiones 
posteriores del hemisferio derecho: una, localizada en la 
parte dorsal que procesa lo relacionado con el espacio, y 
otra, ventral, relacionada con los objetos, naciendo estos 
circuitos en el lóbulo occipital. Los componentes claves 
de esta inteligencia son: capacidad de percibir con pre-
cisión el mundo visoespacial y de introducir cambios en 
las percepciones iniciales. 
Este tipo de inteligencia visoespacial se puede estimu-
lar por medio de mapas imaginarios, conocimiento de 
mapas y dibujos, según Gutiérrez (2009).
Gardner (1983) describe características específicas y 
algunas personalidades que ejemplifican la inteligencia 
visoespacial, así como actividades pedagógicas que favo-
recen este tipo de inteligencia.
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En este sentido, Ortiz (2018), considera que algunas 
actividades para desarrollar la inteligencia visoespacial 
pueden ser:
  Crear una representación pictórica de algún 
aprendizaje.
  Elaborar un collage para exponer hechos, conceptos 
y preguntas.
  Usar gráficos de la computadora para ilustrar.
  Usar colores, formas, imágenes en sus trabajos.
  Desarrollar dibujos arquitectónicos.
  Usar diapositivas y películas para aprender.
  Diseñar escenografías para literatura o estudios 
sociales. 
  Trazar experimentos para ciencias.
  Manipular herramientas para actividades 
tridimensionales.
Por su parte, García (20015) sugiere que para desarrollar 
esta inteligencia es adecuado llevar a cabo actividades 
relacionadas con colores, artes plásticas, los cuales faci-
litan la visualización; del mismo modo, es conveniente 
imaginar escenas de una narración, elaborar dibujos 
de composiciones escritas, clasificar por colores las 
partes importantes de un texto, llevar a cabo inventos 
de modelos con distintos materiales, contar historias, 
armar rompecabezas y pintar.
De igual manera, es importante tomar en cuenta las 
apreciaciones de Wolfe y Brand (1998), citado por 
Suazo (2006), en donde considera que el cerebro 
está cambiando fisiológicamente a cada momento de 
acuerdo con las experiencias que vive, ya que la forma-
ción del cerebro es el resultado de la interacción entre 
la genética del individuo y la etapa que permanece en el 
útero. En el mismo sentido, la experiencia en su medio 
ambiente, la interacción cultural y la acción del indivi-
duo determinan y tienen impacto en la función de los 
genes; he ahí la importancia de llevar a cabo activida-
des que desarrollen las inteligencias múltiples que posee 
cada educando.
MATERIAL Y MÉTODOS 
Esta investigación tuvo como objetivo Identificar las 
estrategias de enseñanza que son capaces de construir los 
alumnos al utilizar su inteligencia múltiple visoespacial.

















































































Fuente: adaptado de: Nicholson-Nelson (1998) y The New City School (2000).  
La siguiente tabla presenta algunos ejemplos específicos 
que pueden brindar ideas para la planeación de cursos.












































































































Fuente: adaptado de: Close, 1998, citado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y de Formación del Profesorado (s/f ).
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También se consideró que al tomar en cuenta las inteli-
gencias propias de cada alumno, al momento de realizar 
la planeación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
se estaría en la posibilidad de logros importantes como:
  Comprender mejor a los alumnos e identificar sus 
áreas fuertes y sus áreas de oportunidades. 
  Permitir al docente aumentar el número de meto-
dologías y estrategias de aprendizaje basadas en las 
diferentes inteligencias múltiples que presenten sus 
alumnos. 
  Analizar y discutir con los alumnos sobre los estilos 
dominantes de aprendizaje, valorar cada uno de los 
estilos y otorgarles la misma importancia.
  Dar oportunidad a los alumnos de enseñarse unos a 
otros aprovechando sus estilos dominantes. 
  Las clases dejarán de ser una simulación de “qué se 
aprende y qué se enseña”, dejando de ser espacios 
mecanizados permeados por una práctica docente 
tradicional y conducida.
  Se rescatará el interés de los alumnos por la clase, 
esta será dinámica, agradable, donde los educandos 
tendrán una actitud participativa, ya que todo lo 
que aprendan les será significativo, y de esta manera 
se contará con una mejor educación de calidad, 
tan necesaria en estos momentos de transición y 
cambio de la educación en Colombia. 
Esta fue una investigación cualitativa, pues de acuerdo 
con Strauss y Corbin (1990), citados por Sandín (2003, 
p. 121):
Por investigación cualitativa se entiende 
cualquier tipo de investigación que produce 
resultados a los que no se ha llegado 
por procedimientos estadísticos u otro 
tipo de cuantificación. Puede referirse a 
investigaciones acerca de la vida de las 
personas, de la historia, comportamiento 
.Y también al funcionamiento organizativo, 
movimientos sociales o interacciones. 
Algunos de los datos pueden ser 
cuantificados, pero el análisis en sí mismo es 
cualitativo. 
La investigación también fue de corte descriptivo, ya 
que este tipo de estudios constituye una descripción de 
una explicación de la realidad (Hernández, Hernández 
y Batista, 2014), Best (1982), que en este caso busca 
describir las estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
desarrollaron los alumnos al utilizar su inteligencia múl-
tiple visoespacial. Igualmente es un estudio longitudinal 
de corto plazo, de acuerdo con Cohen y Manion (2002), 
ya que esta pesquisa se realizó en un periodo de 4 meses. 
También se utilizó como técnica de recolección de 
datos la observación que, de acuerdo con Alvarez-Ga-
you (2006), es del tipo “observación participante”, ya 
que aquí el investigador se vincula más con la situación 
que observa, e incluso puede adquirir responsabilidades 
en las actividades del grupo que le presta atención, sin 
embargo, no se convierte completamente en un miem-
bro del grupo, ni comparte la totalidad de los valores ni 
las metas del grupo. Tal es el caso de esta investigación 
en que el docente es el maestro del grupo y hace un 
acompañamiento a los alumnos en el proceso de cons-
trucción de las estrategias de aprendizaje-enseñanza, ya 
que primero aprende el equipo y después enseña al resto 
del grupo utilizando su inteligencia visoespacial. Así 
mismo, al desarrollar esta técnica se tomaron en cuenta 
las recomendaciones de Best (1982), que aconseja el 
registro simultáneo de las observaciones, mientras los 
detalles se hallan todavía frescos en la mente del obser-
vador, pues esto reduce al mínimo los errores; algunos 
autores recomiendan que se debe revisar este registro un 
tiempo después de la observación, ya que puede ser más 
objetiva la apreciación de lo observado.
Para recoger la información que se observó sobre las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje que construyeron 
los alumnos haciendo uso de su inteligencia visoes-
pacial, se elaboró como instrumento un registro des-
criptivo, que de acuerdo con García y Vanella (1992) y 
Rojas (1996), este instrumento registra lo más detallado 
posible todos aquellos acontecimientos que se dan en el 
aula, así como de los comportamientos y expresiones de 
los sujetos involucrados.
Para llevar a cabo esta investigación, lo primero que se 
hizo fue explicarles a los alumnos el proyecto, además 
de detallarles los objetivos a seguir. Igualmente, se les 
explicó la teoría de Gardner con respecto a las Inteli-
gencias Múltiples; después se les aplicó una prueba 
tomada del libro de Contreras y del Bosque (2004), para 
identificar las inteligencias múltiples que cada uno de 
ellos poseía; una vez aplicada la prueba, se identificó a 
los alumnos con inteligencia visoespacial, que fueron 7, 
y se formó con ellos un equipo.
Enseguida se optó por trabajar con la estrategia llamada 
“Aprendizaje Orientado a Proyectos” (ABP), en donde 
utilizaron sus propias inteligencias múltiples, y para 
realizar las fases del ABP se basaron en la propuesta 
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de Tippet y Lindemann (2001) y Galeana (s/f ), que se 
desarrolló a través de las siguientes etapas: 
1. informar.
En esta etapa se les explicó a los alumnos la metodolo-
gía del ABP, al igual que los objetivos que se buscaban, 
que consistían en elaborar una estrategia en donde ellos 
aprendieran y a la vez pudieran enseñarles a sus compa-
ñeros una determinada temática del curso mencionado, 
utilizando su inteligencia múltiple visoespacial: tam-
bién en esta fase se le asignaron funciones a cada uno 
de los integrantes del equipo, además de concientizarlos 
de la importancia del respeto, de la responsabilidad, y 
sobre todo de trabajar de forma colaborativa. Una vez 
realizado lo anterior, se procedió a asignarles las temá-
ticas con la cuales trabajarían y seguidamente se dio un 
espacio para recuperar saberes previos sobre el tema, de 
manera que afloró lo que sabían, lo que no sabían y lo 
que necesitaban investigar.
2. PlanifiCar.
En esta etapa, el maestro indicó a los alumnos que 
buscaran información en diversas fuentes informativas 
sobre el tema asignado; dicha información deberían 
compartirla, discutirla, analizarla y comentarla entre los 
mismos compañeros del equipo para elaborar una estra-
tegia de aprendizaje por medio de un resumen, cuadro 
sinóptico, mapa conceptual, reporte de lectura, etc., esto 
con la finalidad de ser presentada al maestro para que 
este revisara si la información comprendida era sufi-
ciente y pertinente.
3. deCidir.
En esta etapa se reunieron los integrantes del equipo 
y el maestro, con la intención de hacer varias propues-
tas con respecto a la estrategia de enseñanza que cons-
truirían para enseñar a sus compañeros, desde luego sin 
olvidar hacer uso de su inteligencia múltiple. En esta 
fase el maestro también realizó algunas recomendacio-
nes o correcciones sobre las estrategias.
4. realizaCión del ProYeCto.
En esta etapa los alumnos se reunieron para construir 
el material didáctico que serviría para llevar a cabo 
la estrategia de enseñanza, y así llevar a cabo algunos 
ensayos sobre la dinámica que desarrollarían; durante 
el proceso de elaboración de estos recursos didácticos 
estuvieron supervisados continuamente por el docente 
para hacerles observaciones, recomendaciones o aclarar-
les dudas. 
5. Controlar.
Una vez que los alumnos tenían elaborados los mate-
riales didácticos y ensayada la estrategia educativa, fue 
presentada en lo particular al profesor, con la intención 
de hacer las últimas observaciones y recomendaciones 
a la misma. Después, esta estrategia de enseñanza fue 
presentada en la sesión de clases al resto del grupo, en 
donde el maestro estuvo presente, para lo cual él mismo 
fue registrando el desarrollo de la estrategia; cabe recor-
dar que este proceso se realizó con cada una de las pre-
sentaciones de las estrategias de enseñanza. 
6. valorar, reflexionar.
Una vez terminada de presentar todas y cada una de 
las temáticas del equipo con inteligencia visoespacial, 
se llevó a cabo una sesión con el grupo para valorar 
y reflexionar sobre los resultados de las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, de las dificultades, del trabajo 
en equipo y las posibilidades de mejora para las mismas.
RESULTADOS 
En la reunión realizada con el equipo con inteligencia 
visoespacial para valorar y reflexionar sobre los resulta-
dos de sus estrategias construidas, surgieron los siguien-
tes comentarios: fue bueno que en los equipos partici-
paran todos los integrantes, ya que normalmente unos 
trabajan y otros no; al trabajar en equipo se puede obte-
ner más información; lo que no entienden unos, otros 
les explican; se sienten más en confianza trabajando 
entre alumnos, que entre el maestro y el alumno; al uti-
lizar sus inteligencias múltiples se les facilitó elaborar 
los recursos didácticos, pues todos tenían habilidades 
semejantes, lo que les permitió elaborar recursos muy 
novedosos, llamativos y efectivos para lograr los objeti-
vos de la estrategia de enseñanza. 
A continuación se describen las 14 estrategias que lle-
varon a cabo los alumnos con inteligencia visoespacial 
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para enseñar sobre algunos temas del medio ambiente a 
sus compañeros del grupo.
1. nomBre del tema: historia de la eColoGía.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Los alumnos con inteligencia visoespacial elaboraron 
una serie de dibujos en papel tamaño carta, correspon-
dientes a cada una de las etapas del desarrollo histórico 
de la ecología, para realizar la estrategia de aprendizaje; 
ellos fueron presentando, por medio de exposición oral, 
todos y cada uno de los acontecimientos, apoyándose 
en sus dibujos ya mencionados, mismos con los que 
fueron estructurando una línea del tiempo; una vez 
terminada la presentación, invitaron a su compañeros 
de manera voluntaria a que repasaran todos y cada uno 
de los eventos de esta historia, reafirmando con esto el 
conocimiento del tema, y dando un espacio para que 
elaboraran sus apuntes.
2. nomBre del tema: niveles de orGanizaCión de 
la materia.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Para llevar a cabo esta estrategia de enseñanza, los 
alumnos con inteligencia visoespacial elaboraron un 
dibujo de cada uno de los diferentes niveles de orga-
nización de la materia, en hojas tamaño carta en papel 
imprenta; también construyeron flechas de papel ilu-
minadas del mismo material. La estrategia comenzó 
con la recuperación de conocimientos previos sobre el 
tema; posteriormente el equipo repartió entre el grupo 
los dibujos con diferentes niveles de organización de 
la materia, siendo estos alrededor de 17; enseguida el 
mismo equipo pegó en el pizarrón el primer nivel de 
organización de la materia, que es el átomo, después los 
alumnos le preguntaron al grupo ¿cuál creían que era el 
segundo nivel?, esto con la intención de que sus compa-
ñeros participaran proponiendo el nivel que seguía de 
acuerdo con el dibujo con que contaban, y si acertaban 
pasaban al pizarrón para pegar el nivel de organización 
que correspondía, junto con una flecha de continuación 
para el siguiente nivel, y así se fueron estructurando los 
niveles. Al final se explicó cuáles niveles de organización 
de la materia abarcaba la ecología, y finalmente se dio 
un tiempo para que los estudiantes tomarán notas.
3. nomBre del tema: ConstruCCión de las 
Cadenas alimentiCias.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Los alumnos con inteligencia visoespacial elaboraron 
previamente alrededor de 50 dibujos, en papel car-
toncillo, sobre plantas y animales que participan en las 
cadenas alimenticias; estos dibujos estaban recortados e 
iluminados y tenían cinta adhesiva en la parte trasera, 
de tal manera que se podían pegar en el muro; tam-
bién elaboraron flechas de papel en colores, que tenían 
la función de unir un dibujo con otro. Una vez que se 
hizo la recuperación de saberes previos, los alumnos del 
equipo presentaron de manera oral la composición de 
las cadenas alimenticias, la importancia de estas dentro 
del ecosistema, así como los niveles tróficos en los que 
participaban; posteriormente, a cada uno de los inte-
grantes se les entregó una planta o animal, junto con 
una flecha, para que pasaran y fueran integrando todas 
las cadenas alimenticias que pudieran formar. Final-
mente construyeron una gran red en el muro del salón, y 
por último se repasó el tema de manera general.
4. nomBre del tema: la tundra.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Los alumnos se prepararon con antelación y se docu-
mentaron para elaborar una presentación de Power-
Point, elaborando alrededor de 60 diapositivas.
Para la presentación del tema se solicitó un salón para 
proyecciones, en el cual se fueron proyectando una a una 
las imágenes de la flora, la fauna, el clima y la ubicación 
geográfica de la tundra; al mismo tiempo que se iban 
explicando estas, se aclaraban las dudas de sus compa-
ñeros. Al final se dio un espacio para comentar y para 
que los alumnos tomaran sus notas.
5. nomBre del tema: ComPonentes vivos del 
eCosistema.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Los estudiantes expositores iniciaron la estrategia 
haciendo una recuperación de conocimientos previos de 
los alumnos sobre sus saberes en cuanto a los elementos 
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bióticos del ecosistema, realizando esto por medio de 
preguntas al azar a sus compañeros. Para llevar a cabo la 
estrategia de aprendizaje elaboraron un dibujo grande 
en tela de pellón del tamaño del pizarrón de su salón, 
con figuras sobrepuestas de los productores y consumi-
dores; igualmente elaboraron una imagen de los des-
integradores o descomponedores, lo cual les permitió 
utilizar los elementos vivos que integran el ecosistema 
como recurso didáctico para explicar de forma oral.
6. nomBre del tema: elementos inertes del 
eCosistema.
 Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
 Los alumnos con inteligencia visoespacial elaboraron 
una maqueta por medio de la cual explicaron lo refe-
rente a la topografía o relieve, en donde aparecían los 
perfiles que guarda el suelo, semejando una campo con 
diferentes relieves; además, se apoyaron con un dibujo 
en papel imprenta que proyectaba el relieve del campo. 
También presentaron el tema del suelo por medio de un 
horizonte de suelo, mismo que elaboraron en un envase 
de plástico grande y transparente a través del cual se 
podían observar los diferentes perfiles del suelo, utili-
zando para esto piedras, arena, tierra y plantas, apoyán-
dose igualmente en un dibujo que especificaba cada una 
de las capas del mismo. Al final se repasó el tema con 
la finalidad de reafirmar los conocimientos, de aclarar 
dudas y para que los alumnos completaran sus notas.
7. nomBre del tema: las redes alimentiCias.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
El equipo de visoespaciales elaboró con antelación nume-
rosas figuras de animales y plantas en papel imprenta e 
iluminadas con colores, siendo estas un número igual a 
los alumnos de grupo. Así mismo, elaboraron un sinfín 
de flechas de papel; ambas figuras y flechas tenían, al 
reverso, cinta adhesiva. La primera actividad en el salón 
fue la recuperación de saberes previos sobre el tema, y 
enseguida los alumnos les entregaron a cada uno de los 
compañeros una figura y una flecha, y les explicaron que 
deberían formar en el muro todas las cadenas y redes 
de alimentación que pudieran; los alumnos enseguida 
se dieron a la tarea de construir estas cadenas y redes, 
para lo cual el equipo responsable estuvo cuidando la 
correcta conexión entre los elementos vivos que las 
forman. Finalmente, cuando estaban integradas todas 
las figuras formando la red, se comentó sobre la impor-
tancia que tienen las redes de alimentación y el papel 
del ser humano en la conservación de las mismas. Por 
último se dio un espacio para comentarios, para aclarar 
dudas y para que los alumnos completaran sus apuntes.
8. nomBre del tema: el CiClo del aGua.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Los alumnos con inteligencia visoespacial elabora-
ron un dibujo de tamaño grande en tela de pellón del 
tamaño del pizarrón del salón de clases, en donde apa-
recían todos los elementos que forman parte del ciclo 
del agua; el mismo dibujo tenía figuras sobrepuestas, lo 
que lo hacía más llamativo. Con papel cartulina también 
elaboraron unos conectores en forma de flecha.
Para llevar a cabo la estrategia, primero recurrieron a los 
saberes previos de los alumnos sobre el ciclo del agua, 
y después invitaron a los mismos a que participaran 
en la construcción de la ruta que sigue este elemento, 
para lo cual les proporcionaron las flechas, y se estuvo 
revisando que los alumnos participantes ubicaran de 
manera correcta estos conectores. Una vez que estuvo 
completado el ciclo, se repasó el tema y se comentó 
sobre la importancia vital de este elemento, y cómo los 
seres humanos participan en el rompimiento de este 
mediante sus acciones. Al final se dio un espacio para 
que los alumnos completaran sus notas.
9. nomBre del tema: CiClo del oxíGeno.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Los alumnos con inteligencia visoespacial elaboraron 
con antelación un dibujo grande del tamaño del piza-
rrón de su salón en papel imprenta, sobre el ciclo del 
oxígeno, el cual tenía imágenes de diferentes elementos 
que participan en este ciclo, y además tenía unos puntos 
que debían unir y numerar de acuerdo con la trayectoria 
correcta de este ciclo.
Primero se llevó a cabo una recuperación de sabe-
res previos, y después se invitó a los alumnos a que 
pasaran de uno en uno a señalar con un marcador un 
tramo de la ruta que consideraban era la correcta, desde 
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luego supervisada por los alumnos visoespaciales; una 
vez completada la ruta del ciclo del agua en el dibujo 
grande, se les entregó a los estudiantes un dibujo igual, 
pero en tamaño carta, para que señalaran la ruta y, a la 
vez, en el mismo dibujo pusieran sus notas. Finalmente 
se comentó sobre cómo las acciones del hombre irrum-
pen este ciclo tan importante para la vida.
10. nomBre del tema: CiClo del nitróGeno.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Los alumnos visoespaciales elaboraron un dibujo de 
tamaño doble carta en blanco y negro, en el que apare-
cían algunos elementos que forman parte del ciclo del 
nitrógeno, pero faltaban otros. Para iniciar la estrategia 
le entregaron a cada alumno una copia de este dibujo, y 
se procedió a realizar una recuperación de saberes pre-
vios sobre el tema; enseguida se les pidió que ilustraran 
en su dibujo los elementos que consideraban que hacían 
falta en el ciclo, y que marcaran con flechas la ruta del 
mismo; una vez completados los ciclos, se procedió a 
repasar la ruta correcta, a comentar su importancia y 
cómo las actividades humanas infieren para que este se 
fragmente. Finalmente se les pidió que iluminaran su 
dibujo y pusieran notas correspondientes en el mismo.
11. nomBre del tema: CiClo del CarBono.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
En lo que respecta al ciclo del carbono, los alumnos 
visoespaciales elaboraron un dibujo de tamaño grande 
en tela de pellón, el cual contenía el paisaje del campo, 
de una ciudad y de unos volcanes; aparte elaboraron 
diferentes figuras en papel como una fábrica, peces, 
rocas, automóviles, y conectores en forma de flecha.
La estrategia se inició con una recuperación de conoci-
mientos previos de los alumnos sobre el ciclo del car-
bono; posteriormente se les pidió a los alumnos que tra-
taran de buscar la ubicación correcta de los elementos 
que faltaban en el dibujo del ciclo, para lo cual se les 
entregaron a los voluntarios los dibujos y flechas ela-
borados en papel imprenta, y los integrantes del equipo 
cuidaron la correcta ubicación de las figuras y conecto-
res; una vez que los alumnos colocaron correctamente 
estos, se realizó un repaso de este ciclo, e igualmente 
se comentó sobre su importancia y cómo lo rompe el 
ser humano mediante sus actividades. Por último se dio 
un espacio para elaboración de apuntes y aclaración de 
dudas.
12. nomBre del tema: CiClo del azufre.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
De manera anticipada, los alumnos con inteligencia 
visoespacial elaboraron un dibujo grande del ciclo del 
azufre en tela de pellón del tamaño del pizarrón, y lo 
cortaron en piezas simulando partes de un rompeca-
bezas, cuidando que el número de piezas fuera igual al 
número de alumnos.
La estrategia inició como siempre, haciendo una recu-
peración previa de los conocimientos con que conta-
ban los alumnos sobre este ciclo; posteriormente se les 
entregó una pieza de rompecabezas a cada compañero 
y se les pidió que trataran de armarlo al mismo tiempo, 
mientras los integrantes del equipo cuidaron que lo 
hicieran de manera correcta. Una vez terminado el rom-
pecabezas del ciclo del azufre, los integrantes del equipo 
explicaron la ruta del mismo y dieron un espacio para 
hacer notas y aclarar dudas.
13. nomBre del tema: la saBana.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Los alumnos visoespaciales elaboraron anticipadamente 
un collage grande de 2 por 2 metros en papel cartulina, 
el cual contenía numerosas imágenes de la fauna de la 
sabana, y elaboraron otro collage del mismo tamaño con 
imágenes de la flora del mismo bioma; por último, ela-
boraron un planisferio en donde se ubicaban geográfi-
camente este tipo de biomas. También escribieron una 
gran cantidad de nombres de plantas y animales en tiras 
pequeñas de papel cartulina. La estrategia comenzó 
cuando se llevó a cabo la sesión de recuperación de 
conocimientos previos con que contaban los alumnos 
del grupo; posteriormente se les expusieron los dos 
collages y el planisferio, y se les pidió que participaran 
poniéndole el nombre correcto a cada planta, animal y 
regiones propias de la sabana; una vez colocados todos 
los nombres en sus dibujos correspondientes, se dio un 
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repaso a las características del bioma de la sabana y se 
proporcionó un espacio para dudas y elaborar notas.
14. nomBre del tema: PartiCularidades de un 
eCosistema.
Desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Los alumnos elaboraron previamente cerca de 20 
dibujos en tamaño carta, cada uno alusivo a una de las 
características del ecosistema, pero no llevaban ningún 
nombre; también elaboraron 20 definiciones, con su res-
pectivo nombre, de cada una de las características del 
ecosistema en papel tamaño media carta.
La estrategia comenzó como las demás, haciendo una 
recuperación de los conocimientos previos con los que 
ya contaban los alumnos sobre la temática; después de 
esto, se pegaron los 20 dibujos en uno de los muros del 
salón, de manera que en la parte de abajo de cada uno 
se pudiera colocar la definición; enseguida se les ofre-
ció una caja en donde estaban todas las definiciones 
dobladas, y así se les invitó a los alumnos que quisie-
ran participar a que tomaran al azar una definición, la 
desdoblaran, la leyeran y trataran de encontrar el dibujo 
que correspondía a la definición, y finalmente pegarla 
abajo del mismo, desde luego todo esto revisado por los 
alumnos visoespaciales para que conectaran las defini-
ciones en los dibujos correspondientes. Una vez coloca-
dos todos los nombres correctamente en cada una de las 
características del ecosistema, se dio un repaso al tema 
y se brindó un espacio de tiempo para que los alumnos 
elaboraran sus notas y se hicieran aclaraciones.
DISCUSIONES 
Una vez terminado el proceso de esta investigación, y 
obtenidos los resultados, se analizaron los siguientes 
puntos: 
A los integrantes de los equipos formados de acuerdo 
con sus inteligencias múltiples se les facilita ponerse de 
acuerdo en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
ya que todos comparten una inteligencia múltiple en 
común, lo que origina que tengan las mismas habili-
dades, gustos y además se genera una gran cantidad de 
propuestas e iniciativas por la satisfacción de elaborar 
algo que les es fácil y les agrada. 
Al aprender con sus inteligencias múltiples, los alumnos 
se sienten orgullosos de presentar recursos didácticos 
que fueron elaborados con sus mejores habilidades, y 
sobre todo cuando sus estrategias innovadoras logran 
los objetivos de que sus compañeros aprendan fácil-
mente. Así mismo, los alumnos se muestran interesados 
al ver que las estrategias de enseñanza son elaboradas 
con recursos diferentes, que son novedosos y llamativos.
En el mismo sentido, aprender utilizando estrategias 
basadas en sus inteligencias múltiples permite que los 
alumnos participen en el desarrollo de las mismas, par-
ticipando activamente, debido a que se sienten motiva-
dos y con libertad de actuar, pues el equipo aprende y 
después enseña al resto del grupo, desde luego contando 
con la presencia del maestro., 
Aprender utilizando las inteligencias múltiples de los 
alumnos les permite desarrollar esa gran creatividad que 
poseen, ya que pocas veces se les motiva en los centros 
educativos. 
En este contexto es importante que los docentes elabo-
ren planeaciones educativas en donde no solo recurran 
a una estrategia, sino que busquen la mayor cantidad de 
estas que se puedan combinar y dar mejores resultados 
en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Por otra parte, se considera necesario conocer la indivi-
dualidad de los alumnos, saber sus debilidades, sus for-
talezas, pues esto brindará herramientas para realizar la 
planeación de estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
de verdad abonen aprendizajes a los alumnos. 
Es importante estar pendiente de todas las nuevas inves-
tigaciones que resultan sobre educación, actualizarse, lo 
cual en estos tiempos es fácil por medio de las TIC, y 
aprender a darle un mejor uso a estas herramientas en el 
ámbito educativo.
Aunque como menciona Lucas (2004), trabajar con los 
alumnos utilizando sus inteligencias múltiples implica 
cambios importantes, como hacer modificaciones en el 
currículo del programa educativo en donde se contem-
plen la individualidad de los educandos, actualización en 
la formación docente, horarios más flexibles para contar 
con tiempo para preparación de materiales didácticos, 
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disponer de más docentes y establecer diferentes formas 
de evaluación de los alumnos.
Pero todo esto vale la pena cuando se tiene el compro-
miso de ser un formador, de forjar mejores seres huma-
nos, más realizados y capaces de desarrollarse como 
seres productivos dentro de una sociedad.
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